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ABSTRACT
Bioc!ocl~i$m (.somelme. C</I'8100 with bioeItJarlcitrJ ret",. 10 /he eJe<;Jric3i. magne/ic. or
~r_ produaKJ by IMt>g ceh1_ or orpani.sma. ExampIe~ include 1l1li eel ~fJfIIJlJIat t;MI
'''''''0'''''' 1iNJ!hI: _ ~.It>at Ilooo in -.. and 1711.1Sdit...... " "'...... at-. poteroMI.. It;, noI
10 be oottuaed IOiItl ,- , <Wt' .....«ics, whtctI dtlais IOiItlIhe eIfea on fiIfI.tan _liIIIcIroo'l89'.......
1';0. "" ..._"_Ihe»Hoa:ru,oIiclnf. & • ~oo,,_.,Mi~"';s_,_,_ '*'lli:uI1O -.et
............. at Ihe M _'9 /)'pN d ....; 1'1 CitI)'. fUCh ... 00.."'3...... "lJ' 1'1 Otc:lr (fl-g., _-....:/II
pt...,.wj.IiNJ__·' Y" .oIlhe_~' 1 _' pt "etl... o..,...m
plte>i(lfI.""';S 3D",.;o", whIc#I"""''''''''~-.. ..".,.1>< I 100'...., 1' _01 Io'Ohge
b<1I eAI (J«ft 01 the <&ef)~ 00tf....... 6011 .... with an liIIIcIroeoJCtJp/idIogiiJfJll. 7hts;,~ ItVdied in
I1w _by -r 01 '*""_lCef'I>iM>9an..
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ABSTRAI<
B;oo;c/<~mlltlPJ'C" PMJa kH'otrilrlWl, magneI at"", modan~CI1'&"ll~;>tI oIeh U/.
M! Iubut> -.~ SeJ-ulIIJbuII,."...,.... IIIM1>U "*'!1lPlPmn ~fJf*IJ f$lrik: yang"........"...
/;;psaIt ... mea"" pallid~ ponrMca¥r .... dan .I;tpisarl /ipIa mwi.... ,.gtO~~ -.",
IIdarls1~~ 00HstriIr {lIio -1IbitJ -. d3y3"'-' ..... *a1 *"P,..-;g
_ .......__En.!i~ "i ' *"" 1:slI*-.P"91et1*i.,._.,
_"', _b"" )'DIIll- <Wi .... rd" _ /1: up ' IUI:u'\t dan trU!aA __ .."..
'.JgSa>llJiiI"j»9idto-.. _..-__yang_~~ 11UIU~ .. rang ...........
""".......,... En.!i ad;Jla/I dasa'<Wi~...__ seg.a/lo _urang.bIItWan~~.
1<..1.. kuncl : bfo.IisIrik:. sy:>tal. 0101
A. Pcndahulu ..n
M""""" tOOli FIsik.a IefIa9iI ""'" ene<gi adaIah
Iulmampuan unl"- mclakukan usaha ........ 1<8IjBi. Oi
...... ri Dda t:>ert>ag<oi ""'""'" bIlnlljI, """'9'. _
lain -vi caflara. bun";. -. rr.3gMl.
_01,,,,,, 1'1 -.~ kab"--,
--E'*9i - dapQII ~.. ..., ....~." t ... , """'" <bpaI~ ....
~"";""""'~ke_W*9'
,.,,-
......-. Jl93 '"""'Il"kan lIAal pengubah enwgi.
Matusaa te<diri ....n dua alai i*"\I'bah cner{Ii, ,ad..
lubuh Ii.. dan lubuh <mergI (a~;u blaSa disebul~
h'sltil<), Tubuh ~"k ad.lI:Ih lu/:lUh yang Ooa... ~ilil
lihal, bisa <liI>o9an!l dan <lira&a"'.... """"" langwng,
yailu tubuh yang sudah kita _. Tubuh encrgi
(alau llO:lIisIrik) aodaIah /UtU'l klldua yang iXllIk
,... ,...... bagi Ubanyabn cr.lng
s..-~ ......... berlOSlII dati rn;IIkan;In
J'ItI\l ...- .... daIam __ ..."g; _ JlII'Ill
"""""" ole/ll/bltL Erevi In! .... '!IfiIIii d3Iam _
......... l~) cs.. -.. leO' I III
(.......-) yang 1ertSIpllI d3Iam ..,.,.,
~ .... _ Encrg; In! ....... ,lbus~
ruang dan _u. -U Hmua yang _ oj
~, 5ebolUn manusil """'9en'" hstn<..
Icrnyata AJlah Ie/.;h "'O<'!99Glao1<an islri~ datarn
tlX><lh manusia secara sang:lt scmpuma. bahkan
"'*'" d-OO dihl'd01<annya manusil peotana di 1>ImI.
20 I _ E/IlJIGIIW6I.o:.vlVOl".NO..l......... ·llIIIlOli
Solr~ dalam lubuh man'JSia yang jumlaMya
icI;>jfo dar! I-3tu lriio,ol mMing·.-na:<ing mompunyai
mua13n klrik scbcsar 90 mV dengan muatan posjtif
diuw mernbrnn seI .... m.aan ncoiIIif di
<laIamn)oa. Bila dapQII dibuat hutu1gan ..; do.......
ma-. IiowI\nya saIu ....~ AI Y'""!I
lain ............ , "" tubuh manusia~
~ JlII'Ill sangat beAr d3Iam ""'9 l ,
1J!9a~'lislrlk.
" ? 'f'" ...- " ...'It II'''' lIlg3ngIfl Z20 V
(~ Iisb*. ......., Iangga) diperIIA<an
hI.tIunglIn ..; 2500 HI ApI.~ IuldI
manusil menoan<i"'9 leblh dari 1 1riIU'l IOl Pada
'''1'''''' beIuI yang disebul 'Eledric eer (b....n
Ii-strikJ. buM ini dapal n""'9""'bangkan PGrtled.1an
.olt:>so yang ClJ~up 00_ anl8T8 t>agian ~~IllIt:> dan
ekor, konon sampa; 300 Volt,~ ........
menyengaI Iawan aI3u mangsanya. Hal ;,,;
~ bukti ba/IWl> buI<anIaIl hal '1'""'9
mustahI bahwa ItnAdur boologiI< dlpllI:
"o'9C"ibIoogkM! "'*" I· ... Islrt< yang cukup Inggi.
~ abl.- tubuh " .. _ dliAam
............... IIrogsrIp -. be<Ii.3ila'l d8ngatI
ma-. ~ ..... I<h. A'''' _ dan -.
l<nnItSuk C*Jl jarU'Ig. ~ de" 1 ,...,
-.amra marlIJSia __ saIu _
boi:lbtril- J3Tlg sangal ononarlI< .....~ diarnati.
PMJ1'I<iI dapal mooomlll.ill<oo gaogguan _
datam lubuh. sel>alil<n)'ll 9""00'J3n l;s1li~ pada
sc.uatu al~l lubuh d(lptli meuimWkatI gej3la
penyal<il. Misalnya ra<!ang (se-Ial><Jl) 0Ial< dapat
Gambar 3. BioIisttik pad _ .........-a
GarnOOr 3, sepcrti t>aInya pada EKG, a_
CUll """'" dimc"i1Ol dI!ng.an "e, ann; __
oIell1lDdD pada pososi __ IIyaraI bIri< yang
diIIasiItDn d;apat ..- JnOnIiagncsa IJI'iaIa~,
","""" __dan __ CUllIainny;l.
8. Proses Terjadiny;Io Bio-lislril< dld:om om
-llo 5, it<~ "" 1........ Sekd
mampJ """'9 ZWl -, ~ yang
~~ ~ ...- podIf pada
~_dan...... ....-~
pada---bidang~
EneIgj~ (biD • _I _ .....
.,...,..~ _ ..... Iel;>;> yang Io.tar
IIII!bl.i _ lobi!. Enefgo bic I.U, 'ij I WI
sell:>g:a d3ya _ hftc> yang €O'diri diri l*lCIO.'
cIdar'" • I' "'" yang~ dan ..,...., :.Q_
(k 1 ..... 1IbJtI) dan .......
a<mya~ peoogil.....~ b*Il .......
.......... yang l;iIa """'*'. udao1o -. ck$gen. •
yang kila ......... dan ....,... &.go adoIah __
_ ~ tubuh dan oeg:aIa _ yang
berboil;an <Icr"9on .......If"- O>n ...-go adaIbn
_ ........ bago """"'" blnU<~ dan ~
._-
EIekImrnagneIIs - - ~nensiao yang "..,.,.....p SInAlWr,olnJl<n.- .-..
__ semu;o _, _ .. ..
disel<daInya.. 0Ieh k3n!na ia suaIU daya __,
.........~~ __ <llInoan
"""'Vi _ daIDm IubIIl (dapol ......ah..
erogi _ "'"'''J?'d'''ll dan benobI
~). Obhrag;o --- pemapesan
-. rno<lio..nl yang no>y;oU1<an """'Vi daoi
"""'. "" daIam tubuh UI'iWk~
~ >I3mdI _ ......... """"'9"i kembali
"""'!Ii yang 1_ booyaIc <likuaII __
__, Tubuli""""";" dDpa1 """'lIlJDV IIebagDl
_. &ltn m;:n n tenWi dan bagoan ..uJ
sebagDi beriI<uI : 1. Slrul<l\r, ....u oel-oel dan oryan.
""93". tUang. .-. lapisan IuJl;t, pemt:Uut1
d;Jrnll,sy.>r.>f dan ......-Iain SlrukllJ< r.s« yang
te<benluk. 2. ea..... cair3rH:aoran inua dan
inlerseUer yang~~ penling
DaIam membangkil;1<ar> cnetyi 10$l"'. 3. ''''alan
Iistrik. m..atan yang bettanggung jDwDb ""lui<
ffiCfl9<,kti/ka<1 lutdJ dan OlM<ILKnya, ia disetluI
kcl<u<Jwn f>idup, cncrg; vital, f...a aw" boo:lstfl<, Di
antal'a kel9a I<.omp<:.-.e<> diatas. ""'ka yang ter8k11~
muawn IisUik adaIah yang paling s.o<lik,it dip"h;""i
oleh I<.3rena keberadaannya tidak 5091"" namp'lI<
bag! mala tela""'''!l. Energl I>k>-lisllik dike\llhol
hanya c:\c<lgan cara tldak langsung.
-
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Gambar 2, ak~t~as bioistr'*. pa.d<I Wiltu Olot
cIapat mon~r ko scturuh tullYn S"pertj
gelombang pads PllI'mukaan s~ flasH rOl«ltrl;lo1
Isyaral Hstrl+; dati janlu"!l (o!octroe8t'diogram-EKG).
GamMr 2, Pt'masangoo 1e3d EKG
Fl6lll'I' diri """ kIotiogoilll'l -. ..-
~~ poMo III'*"" <Ii jarulg
s..-. I ( il< yang IlDrlosaI dan janaIng., ...
~ I<t' '-J t '" yang ~...­
..-- .... -..... - yang ... ".",.....
5eIeIIh rnemiII't iNd IIftyIII ... .,..."".. dan
allan <Ii ..... i*Iio pno .1.....,.~~
~ ".. 'W'" a3t'l gatoaolO" yang di Io:lpeI
<Ierogan __ fillII\Ia. ~ "*"I)II<an haIiI
--
""" ..........1<00 g~ngguan iSU;k p;:>da 0IaI< !ICIIingg:>
~bkat1 leojadlnya 1<eiao'9-1<ejaro<j: sebalikny~
W$lrik p;><lI Olilll dgp;!t~
ge,ab pen~ misalnya.. (ayan). Hal 't""9
~ lbpal leo'jadi b.sik paoa otot II\3oUIlUn palla
jantu>g. ml53hya iskcmIa (-""""93" daraIll atau
dara (koma\i.)rI ~l otot pnturog ~
~ gongguan tala liSlIik j.orJIu'lg,
scbaIiknya ganggu:>I1 tala Iislrik jantung dapat
rnenirobt*cIn garogguan~ c\<WIyI.«~ (.."""
.syst%). Sudah .,. lamlI <t..nia KedoIo1era'l
_faall<8n perisbw& listrik tubuh ini ..-
koperluan tf,ago rti: m<AIr1)oa pencalaUn peoisll_
....
• 0Iak yang cbctIuI: Elak1J.....,.."9''''(EEG).
• J-..r.g yW'!iJ diMllul EW<ll_q~5
(EKGlECG).
• 0Icl yang disd>UI~ (ENG).
I
Pad:> llIaInga senarn ~. I8Ijadii
I"t'!!'I!S~-. ....-. I;wI< ""C* .....
uo.obeokarl <II<sogen pada _ """" _
(.....1~bMa.~ ~_
I<a1>on 60""" f\l8i'U'I'4ll& _ ........-.:1 __
,.....,. dan __ """""'*'" kat f ' ".." ...-
Cfll""&- Pada~ asam ......... be" .,..
cfcI<tilitas """"9- katafsaIof sesuai denga'l
keIwata<> asamnya. f>enahanan napas yang
$emS,,", l3ma menyebabkan ..asana _
menjadi ......akin asam. seI>ingga maksl ....aI<si
on;;anik datam daroh """,akin Qlpacu <;1m
mcnngkat, mak3 enc<gi akh~ y:lng dihasilkan
semakin t>esar. 03Iatn keadMn ~an ll$8tl'l.
eIe\<lrOn eloktroo aI<an ~ ~ dari
IingI<uno;Jan (asam """"'P'II<a aokso!fJlor PilI13119""
-..n) -W- *'<Iron eIekImn IulP aI<an
barty;Jk~ dongion IatiIan~
......... _ geraI< dan __ --vi dan
llIoII<bon l""'9~~ 10IwIuruh orvan
k I' e .po dan lubuh IIin~ .........".
~ -.. l""'5I .....-. i'O~",,"'''''''
... ;)/<an~ IUppIy eneIlIY dan In"".(c:n-g,.) yang "'*"3dlIi rn>bUlrlya peuJIIl:it _
... f ''''+an --vi _ l""'5I <blWI'
-..... jarlnpI tubuh kurq ~
akibatnya ada I<eIidaI< bcfesatI -.
pada siS!"'" 9l"lClatQO IisItik.. Pad:> tiSlom generator
Il$IIiI< yang oo;k aka<> moojarrOn koIja iatYIgan
kcloojar alau organ lain ""ngan bail< 1lIJ1;I,
Bi<>-listrik ditmbulk.an scbag;)i r.asil dari
peng.;11uran lata li$IIik daL:un MJvh yang kemudi.:Jn
rnenghasikan med:In elcI<tromagtlet yang
mengeIAngI Iubuh. Melab analogi "'-"<urn _
<lap.1l diIcr3ngI<an pm$e$ Ie<jacJinya mcdan
'*"'''''''9= Sehagao """*'" _
lui"I>aoao, k3w:1f ....... l8"9 ..........."" doIc3t pada
--. fu:>;'..-s: biIlI "'''1''3030' iIIu ........-.dhotlungbn cliInl;Jan ....- .... IiIri< _
(bZI~. .co::u~ ....... """" M!liWI' tert>enb*
--. ad<br lui......... ....8<>_._, lloInQan l8Iben""'Ya ..-
~ m;Ib jarun l:o:JrrIpQ (lann
~ tiada IIo'l iatah 5dJuah magnet) ...
pl!Ogeo_. Ma,,", ku3l SI.""bor
arusnya maIun I<uaI dan IuM medan
~ )'8r'lg Ierbcntul< dan mal<i'l I>e"'"
lorja<linya pe<yemkan jarum kompas ~U, O<:>mil<;oo
jUlJa daL:un hal far<)lr:.nya: makin dekal. Iotak kompas
l.ma<!ap kurnparan m31<k1 be..... perg.oral<8<l jarun
kompas iIu yang blIIjadi. Aka<1 teGllli ada oatu pooisi
lertenb.i <Ii mana jan.a'n kornpaI <l<opId ....... $ellai
_ l>ci!JCIlll<~ beur .... hlril< P"9
<Ii f ..-. """'301, yaitu __ pclIISi
Icu" ao."- .... NdomiI<iao'I Mh/nggIlI araI>
..- I I! ...,.." U I'I"!I" ""'i_a.
............~ araI> ..-. .........
~-jIruo'Il~ .....~-­k.b Iqau~ biIa ;.rum __ iIIu lOla
ganti <lI!ngan jINm b;Ip -. Dergan Mlldiii"i'J
tan"'" iIIu _ akin ............- arah ..-...
_ dan ill""" _ ~ poIa
I<llpekaan _Ill \ertIadi\p ac);Jnya peoU)ah;>n
medan (_ro) magr>eliI< yang klrjildi <Ii
sel<eji~ya. rnisIIrl)'3 Y3i'i9 OOmsal d:>rIkumP'lfOO
le<><ebut dialas alau j'ang bera ..... da,; _uatu
magnet !;lin yang dilolakkan <II do""tIi)'ll. Akan
IIIbP Ilia '"""" baja Ili3sa iIIu IlomtJdian liI:I 9'**-
goeokk... lie pad.o HtluaIl fI'IIliI"* yang IcbiI'I __
MICa';>~ 30"(~
lot) dIIam Rlngga ilu I'I"!I diairi ...
...... --. da'1....",., __ -...
mab jIrwn bafa bi3s:I ;e", -9 _ benQoh
metIJIdi jarum (yar.oJ.......,...". ...-silat)~
da'1 .... belpelil3koJ~ hahya IIOIJuah
;arum ~ :lrWI)'II \aIlU'l lIMn d<IpaI
~ owai'l utIIira-Mlalan <lan aI<an pek.a
pUa ter!Ia<IaP ad3r1y;> perubahan mcd8n
elektromag"lltik yang lefjadi eli """"Iilingn)'3. Jadi
apa 5Il$U"9!lUM)'3 perbQdailn ""lara ;arum b;lja
!)iasa ~ jarum (llaja magnel) Ir:.ompa$?
P~j'a lcrIclak pads lal.o _ moIeIwI-
moIclluI '-i b3ja ilu MlI'idi'I. Pada besI b9js
magnet. IeIak~ beIi baja rtu (..-..
~ ......-.g teIah~ _I _
llIa5Jl*.l .... =- , be$;or ...~ .:odiiWI
-.~~-pada­
yao,g -. ""'Iii IiJIIrI "Ice IUa'" ia ll3ClQI
me A "d'¥I liMy;> MIllIigIi $flIlWh magnIl.s-.g I*liI janm b;Ip __~
m ' I ...,.. .'_9 sU lJd;It ..... sehingga "Jce
IUa'" '- till;II< d>p;aI~ dmya _ag';
IOOuIIl magneL Dcngan ~"'lI<*>"'on pada
_ magnet alaOJ diIelak!<on <IaIam~
......paran yang _ arus Iislr'l< $C3l3h. maka ar8Il
kCOlulHwlub molelwinya 0itluaI t'IWlJ'>di scarafl da<1
berub"""ah ia moojadi I~rum magnet Jadi $If~l
magnet pad~ i1asamj'a memang sud"" a<la p:lC3
wliap beSi atoo baja. Pada besi lun:>k (W<ar! b3ja)
silat magnclli<lak <lapal berlDhan Ioma oIeh karenII
llICIIclwI-moIeuinya n'Udah llorpllar. Makin keras
beIi ilu. artin)'a mali.in baiIc 1If31 baptya., .........
lama IIfaI magnet: dapaI -. aIcan Ielapo
~ waIcbJ yang Iet>ih -..a pula ........~
~ "'*'YI baja~
.,.,.... ii..tiidi ""'IJlIIl )ling IetliI _ """ pIdI
....-A(>I i••a'" ..-. MIrIo!ibU: <Ii _ """"91"
bio-klril 1 ,. I" l*llotiil< Uan)OI anBIl>g
denpI ..... lerVllU eli .. .,..u baI>wa I*liI
~ _ ~~ bO:>-li!;lri<, I'I8I'rya
saja boO-lislrik pao<la """"""" bia5a yang belum
dIolah ma$Itl daIam aran yang Mnpang-$A.ll
~ tJdak '"","""", lie U3r'". Tela'" bia
kemudlan <lio4.lh (melakJi olahraga oenam
pelTl.1p<uan) dan "diOOka" (oleh Ofang berbio-~stril<
y;><"ll tol3h m3mpu) dan proses Oimik;an diul.1ng.
bngkall<an (<lUang dan <k~). maI<8
~ 8daIah ib;>r\lI: 00tI klnaI< yang seelWll
bertahIp dioIah m(>.;..di b;Ip.
06,1' iIaI. """'"' '*91"1 ...... proses yang
~~ <bpYI... eftl '.Y<a" bio fEtile
pIlII _ .. da<1 jBdiIatl ....,.,.,; 1>00-
Iisri; yang ~ ...A" ~
..........~ ;an.om Nil" I'I"!I tel:o/'o dilluIt
jadi ...."...,e menjaI peI<a klrhadap t>aI-haI yang
btorsiIaI lelookUo) magneIlk. '"""" 0IirIll yang --.-
"081'''' bio lisbi<p.o'> metIJIdi peI<a~
ad;wtya~ yang bersltaI bio-liSlI'ilc baiIc
yang lJer8sal dari m;JI1IJ$ilI~ swrbc<.SI.O'i'lber
...nnya yang l>o<'sifal nyal. Il\lLJll':Il1 yang ber'Silal
li(lak Ryal8,
Ornr>g yang scdang di"buka" ad......h ibarat
jarum baja yang s.e<lang dipe'om <lalam ""mpamn
kawal ""'s lislrik _ aIau 0Dafal Md3I'I!#
llIgosok'9'W"'''''"' l<I: pada • ...n b ' rnagnoI l'gaI"
_~ rneo1ad 1_ dati
M8I1Ih. aIau dorlQan peol<aIaan lain r.lIIl rTIIIII!klj.
~ -., - rnef'IJ3d .~.
Dei,) 'I.w, iii.. ' .... .,. pu.,...tiaI. d'tM.*8' Iello/I
~ bi3 c;Iarlbn ..-~ _ ""'-
""9I'ti.ln cf"b<.*a' """"""II oering 1 or ••
101 pada. ad./Ir¥I .-....tu" y;oro;j .....b .. 101
_ ~ orang yang d'tM.*8' _ orang 'f'lI"9
........"tM.*a••~~ 1itlM W
51 I .' lIP'IPo'" yang ..-.-- oIeh .,...,.
........"tM.*a. 101 daIam diri """"9 Y""9 '""*'-.
Anlaf3 lislrik dan~ ".'_oy IeRlspM
~ l'""9 sangal .... jI3iIu .-; Iiarit ....
dilluII ""'lP"d dan .. I P '10 d;orI ""'19'* ...
dibulIl IiI:d;. .......... Qanya bI*WSIh hili~
NIIlPI __ bA ada _ yang ..... 9 , ' ..
batIwa tJoo..lisIr*. ao:!3IaI> gcbnlxroy~
yang .-. , _ sr: .oy yang _
~ ·ooiIknIn'1<an sum-_ ktrt<
diclalam diriny;> meIiIll.i oIah rag::> pomapasan bo-
.....
C. Transmisl sin~al Bio-l..~UikManusla
PflI3tihan oIatnga pcmapasan~ dafj olah
go:rak yang berarti pelalin3n ..stem lyarnfoOlol
(merongka!k;)n '$ln"l< s""""f d(ln 0(01)to~ 0101'
0lOI pemapasan. yang harus discrtai kOnsonlra"
Y""9 berai1i pela~han "Slem 11'.,al PlJ5lIl
P013ll11an olot (mcn<:ipl<>",n kondsi petaUllan UflIuk
0loI) li!fjOOi pada ""liap gerak 0101 IQr.g tooll"',
aMn lctapl pelalihan sya,af (mero::ip!ak... karKlisi
pelatiP>an liJk $IQi31) P>anIQ d.1pa1l"'1"<1 moI;lIuI
""'9'" 1 naras. Syaraf ian 0101 m8fU~
~ li$lri< terI>esar <laI:ltn lubuh.
Gomba' 4. Sel sya'af pemllangkil bioIisl'ik
D;)ri gambar 4. sebuah MIl Iy8i3r deng;>n eI<or
panjangnya yang -....~~ ;oIau semi.
syaraI yang~ lsy.>r3I bioislti<. Derd'i!u
IIerlurogsi " ... iII .....'oidian ..... dori --.- ke
.....,.., SIinUus unIuk rnenII'igcw """"'" dapat
~ lebo ....~ pen.tIahan Ieo"f*.... dan ispaI
lislrik dan roetlftIIllain.
~~ ""'PI ..-- liIri. ...dapat _ tliIa If ....... __
__ dan_~.,...,.~
............... lisIJJ<,..- .... dIflII ..........
wD*beitngai k<!pMan....-.,a wD* _
tEKG. EMG. EEG. USG. _ s).....n.«~
lilnP (l.Il;G. IM....1ii:, EJedI........ 1aaA'.
FlDto«lg,~ unIuk~ t<a<1o. TV. TIlIkom.
HP) ............ unIuk ii.out ... benclI--bondlI
......... 0aIam__ letdapaI nl~
magnet yailu Z3I belli (Fe) yong~ 1&"""
daIoirn .... _ ...."., (""'""l/ObiIi). '*"
(~) I...ci da:> Iimpa. Memang ada prtIICdur
diagi_ yang menggunakan Ilf""ip~ yartu
MRI (M3gnetie RcsonanoI ~). 0l!Ih karena
iIu tidal< """" """'" _ orang yang meIatih
al<tilbn bO:>-blnl<rrya mampu molokukan dia!Jnosa.
tempi ma<.p..<1 komunikasi yang soo:an tanpa
~ ban\uan alai spapun.
I,IoiaM poelalillan oIaIIr.I<p pemapa........
biolislril< lubuh GbuaI mcnjadi olelil memancarI<an
med.1n bioolcl<lrom<Jgnelik, Energo akl1i, dan
_on ya"9 d..... sil'<an d"'",hf:.;,n """'Gan ll"",~an
JuN$ unlUk disimpan (clwge) dal"'" ll"fII'!'l1CO".
g<'f'CfUlCO" OflI'Jn lubuh, '13"9 aemenlara ini ""'sih
berSi/al acaO:.. 0en!Jan isliWl -di~<.>I:a· maka
dOberi<an """'9i al<selaralor ""ningga gcncrnlCO"-
gen<!falor yang """,ula mempunyai fre"-'siJ\eovel
c-nc:tgi yang _ sarna. mer,3<li ....u _1uiJn
yang """"I"'fIY ""'.. er>efll~"yang sarna.
Akbatnya dan ltbuh allan ............... g.oUlf'iO"i _
yang dikac • k .... rne<lan eIekIromagneliIlubuh. yang
aIoU <loin _1I!rIIadafJ~ 9¥'ll""" dan
........ -..~ luto.r. Ini Mbenar'np
~ ..... bOOr' gMaran' .......... car:o
I<ajanya sarna dIngan _ bOOr' lsi< ".Y""""Pi
""')'8&4 BeIo!rJ3 $pOI'IIa'l, '.'ii ." I4W>pa ha'IadIpemlatI ...... _ ......ogao,~
gocaoan asinQ yang dating c!In "*'II9""!lII
~ goaran __ So,....... _
gdat<on _ ~ ""11, bela< _
, t ria-
O. __ dati Bio-Lis_
Oalam set. enef9 .......... "'**......-
-., bani. konIral<s1 -. _ _.
ii.oJ • ., ...... ....."..g; yang meo'lt .OLti
............ _ Medan IiIlri< dIpM dipebe_
hngga~ -oi lislrik tulU1
(bio :I:Ih..) bA II IhOO' tlagrat< IelJjh 0!iP"I
IIOIlCar.Ii teraIUr. E""'lJI Mau Tenaga 0eIam iniah
yang -. dandi~ 1*8 ehIi oIahraga
pcmapasanl unI~ penyal<il.
fungsi bioIisIrik dapaI mcmpeo1cua' ..,. _
pWh untu~ """'!jIlanclJfI<an tleI'tl8gai k anIbenil
POf1,.al<i1 dan ""'~ pcmbcllah b<JN.
D3~ segi 1>.11;"''''' ... lubuh J'lII'IQ sudan olel'!tadi
"""n mcmar<:arl<an aum seoagao d.1ya lonk dan
be<11eng lubuh d",j ""lI"la Il"ngguarl.
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warna ""hal'" yar>g dipo"""rl<annya ak.an
berubah "",sua; dengan PMI""9
gclombangnya, k.a'ena oo....-gguhnya ""hal'"
adalah ju<Ja gelomMng elelWomagne~k
Namun pe.1u diing31 bahW3 speklrum (p;>njang
gclombang) wama ""hal'" bo-listrik in; 00<003
di """ spek!rum wama cahaya bia,.., "",hingga
h<l/lya d<>pat (IiIihat m~a!ui t<>krl<>Io!Ji Kirlian,
3. geloml>ang geta"", bi<HislriK dapat
dip""""""'n dan dapal dite<ima <lari jaral< j;h;h.
Hal in; k:bih meoccrmink.an lag; bahwa
gelombarig getaran bio-tislrik 3<1atah
gelombarig e1eldromagne~k. ja<1i berarti
panjang g<>loml>ar>gn~a dapat diUMh-Ubah
te<gamung pada apa yang menja<1i nial dari
"pcmaocar"nya. ""perti haInya gcloml>ang
ck:ktromagnetik siaran radio darVatau t<>iev"-O.
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